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Helsingin luotsipiirin vuosikertomua 
vuodelta 1970. 
Taulu 1 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
viranhoidossa tapahtuneet muutokset , virkavapaudet 
ja niiden syyt seka viransijaiset. 
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Taulu 1 A 
Luotsiasemat, niiden henkilokunta ja patevyys 
31.12.1970. 
Luotsiasemat ja Henkilokunta Patevyys 
vartiopaikat 
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Helsingin luotsias. 1 1 28 5 34 29 15 - 5 9 - 4 5 1 
Harmajan lvp. 1 
Porkkalan luotsias. 1 1 14 4 19 15 7 1 4 2 1 4 4 
-
Baronsalmen lvp. 1 
Hangen luotsias. 1 1 17 5 23 17 8 1 - 7 2 5 5 -
Koverharin lvp. 1 
Tammisaaren lvp. 1 
Yhteensa 
.3 4 3 59 14 76 61 30 2 9 18 3 13 14 1 
Luotsivanhimpia 2 1 
- - - -
- -
Luotseja 28 1 9 18 3 - - 1 
Kutterinhoitajia 
- - -
1 
-
13 14 
-
Yhteensa 30 2 9 19 3 13 14 1 
Tau1u 1 B 
Va1tion 1oistot ja niiden henki1okunta 31.12.1970. 
Majakat ja 1oistot Hei.ki1okunta 
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M~jakoita (9) <h 
Bengtskar l 
Russaro l 
GustaTsvarn l l l l 
Lang den l 
Jussaro 1 1 1 
Porkkala 1 1 1 1 
Helsinki 1 1 
Harmaja 1 1 1 2 3 
Suomen1inna 1 1 1 
Valo:eoijut (,2) ' 
Ajax 1 
Kistskar 1 
Fjardgrynnan 1 
Stora Angesto 1 
l.fusta Hevonen 1 
Lois tot liS 
Hangon a1ue (-44-) 2 2 
Flackgrund 1 
Hamnho1m a1. 1 
Kasberget yl. 1 
Li1lklippingsgrund 1 
• 
Andalskar a1. ja y1. 2 
Sodra Skogskar a1. 1 
Pattskar y1. 1 
Svartakar 1 
Norrgardskobb 1 
Djunganskar a1. ja y1. 2 
Skogskarsport 1 
Utterk1int 1 
Granskarsharun 1 
Ma1tskar a1. ja y1. 2 
Hangon aa11onmurtaja 1 
Li11k1ippingen 1antinen 1 
Masgrund a1. 1 
Sa1grund y1. 1 
Granskarsgrund a1., 1 
Kajgrund 1 
Tu11iniemi a1. ja y1. 2 
Tu11iaaari 1 
Meijerfe1t a1. 1 
Meijerfe1t y1, l 
Metsanhakkaus 1 
Siirto 9 4 3 ~ g S' 12. 5 1 - - 3 5 9 
Taulu 1 B 
Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.19?0. 
.. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Siirt• 9 4 3 ~ 5 1~ 5 1 ... ... 3 5 9 RyssokobbJ al. 1 
Rysso yl. 1 
Hankoniemi al. ja yl. 2 
Kummelskar al. ja yl. 2 
Andalskar 1 
Norr Anda1skar 1 
Grisselkobb 1 
Mu1an al. ja yl. 2 
Mulan l 
Lilla Tarnskar 1 
Masskar al. ja yl. 2 
Kistskar y1. 1 
.30 
Tvarminnen alue (#) 1 1 
Svartgrund 1 
Vastergadd 1 
Nate1haru 1 
Parharu 1 
Tvarminne Langskar 1 
Storlandet 1 
Trutgrund al. ja yl. 2 
Brannvinsgrund 1 
Storland 1 
Ka1vho1m 1 
• 
Ska11ottaho1m 1 
A1lgrund 1 
Roho1m 1 
Flakakobb 1 
Vindskar 1 
Kalvho1m itainen a1. 1 
Aspharun 1 
Furuho1m 1 
Koon itainen yl. 1 
Pattskarsgrund a1 ja y1. 2 
Stor Sundharu 1 
Koon etelainen y1. 1 
Nybergska 1 
Synda1sho1m a1. ja yl. 2 
Stengrungskobb al. 1 
Koo Soderk1obb yl. 1 
Skomakarskar 1 
Siirto 9 4 3 17 'i 4S 5 l ... ... 3 6 11 
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Tau1u 1 B 
Va1tion 1oistot ja niiden henki1okunta 31.12.1970. 
Majakat ja 1oistot Henki1okunta 
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Siirt• 9 4 3 17 ? 4~ 5 1 .. ... 3 6 10 
Tammisaaren a1ue (11) 1 1 
Stenskarsgrund 1 
Eka 1 
1111 Harklan 1 
A1grund 1 
Gullo Uintinen al. ja y1. 2 
Odenso 1 
Gullo pohjoinen al. ja yl. 2 
Leksva11 ale ja y1. 2 
Jussaron alue ( 17) 2 2 
Blabarsgrund 1 
Ado 1 
Stanggrund 1 
Lokholm 1 
Julo 1 
Backasbranten 1 
Krokan al. 1 
Moderholm yl. 1 
Gunnarso al, ja y1. 2 
tlsterharu 1 
Notgrund al, ja yl. 2 
• 
Djupkubb al, 1 
Buso yl, I•- 1 
Trasko a1, ja y1. 2 
Baronsalmen alue (26) 3 3 
Svarto Hoganas 1 
Orslandet 1 
Hogholmen 1 
Toppho1m 1 
Hyk1osund pohjoinen l 
Hyk1osund 1 
Merho1m ; l 
Sparvho1m l 
Siirto 9 4 3 37 ? 7l) 5 1 - - 3 12 16 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1970. 
Majakat ja 1oistot Henki1okunta 
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Siirto 9 4 3 3~ ~ 7jj 5 1 - ... 3 12 16 
Romnas al. ja y1. 2 
Skansudd al. ja y1. 2 
Baronsa1mi a1. ja y1. 2 
Ronngrund a1. 1 
Skansudd y1. 1 
A1gsjo 1 
Einso a1. ja y1. 2 
Li11 Bergskjammo 1 
Li11ho1m y1. 1 
Jakob Ramsjo a1. ja y1. 2 
Gaso a1. ja y1. 2 
Stora Angesto 1 
Vormo Hogho1m 1 
Linholm a1 • 1 
• Norra Svarto y1. 1 
Sticke11andet 1 
F1atgrund a1. 1 
Stor Ha1so y1. 1 
Me11anharu a1. 1 
Porsoklebb y1. 1 
Sjovik a1. ja yl. ~3 2 
Porkka1an a1ue (~) 1 1 
Kar1hamnsudd 1 
Obbnas a1. ja y1. 2 
Langorn 1 
Fjardgrund a1. 1 
Ronngrund 1 
Snobadan a1. 1 
Norr Maki1uoto y1. 1 
Sommaro a1. ja y1. 2 
Oxhornen a1. 1 
Langorn yl. 1 
Ronngrund a1. ~ 
Makiluoto a1. ja yl. 2 
Stora trasko a1. ja y1. 2 
Luotsisatama 1 
Muntersgrund 1 
Smu1trongrund a1, 1 
Vaster Styrskar y1, 1 
Varmbadan al. ja y1, 2 
Traskok1obb a1. ja y1. 2 
Ronnskar a1, ja yl. 2 
Micke1skar al. ja yl. 2 
Siirto 9 4 4 3i 12 lliJ 5 1 ...... 3 13 17 
.Taulu 1 B Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1970. 7 
Majakat ja 1oistot Henki1okunta 
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Siirto 9 4 4 38 1~ 11q 5 1 ~ ... 3 13 17 Kaptensgrund al. 1 
Albuskgrundet y1, 1 
Li11 Lokgrund a1. 1 
Torrok1obben yl, 1 
Smaland 1 
Grimeho1m a1. ja y1. 2 
Tirgrund al, 1 
Eepskarskubb yl, 1 
Kistorn a1. 1 
Brandoklacken al. ja yl. 2 
Smalandet al. ja y1, 2 
He1sinsin a1ue c-l&> 6 6 
Kyto al, :. 1 
Kyto 11. 1 
Systrarna 1 
Kaparkubb 1 
• Stor Herro y1. 1 
Sege1kobben a1. 1 
Stor Bredskar y1. 1 
Inre Notgrundet a1, 1 
Sumparen y1, 1 
Kytokaringen 1 
Trutkobhen a1, 1 
Hamngrundet yl, 1 
Langakar a1. 1 
Langoren y1. 
Katajaluoto al. ja yl. 2 
Remmarho1men a1, l 
Va11isaari 1 
Pihlajasaar:i a1. ja yl. 2 
Tiirakari 1 
Koirakari 1 
Graskarsbadan 1 
Santah~mina a1. 1 
Santahamina y1. l 
Kustaanmiekka 4. ..... 
Iso Mustasaari 1 
Lokki1uoto a1, 1 
Abrahaminluoto y1. 1 
Hernesaarenkari 1 
Lanai Mustaaaari 1 
Husunkivi 1 
Valkosaari a1. ja y1. 2 
Sarkka 1 
Siirto 9 4 5 47 ~ 14j 5 l ... ... 3 19 23 
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Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Siirte 9 4 5 47 . ; 1~8 5 l - ... 3 19 23 Vallisaari 1 
Vasikkasaari 1 
Korkeasaarenluoto 1 
Vasikkasaarenriutta l 
Koivusaari 1 
Hevossalmi 1 
Lehmasaari l 
Neitsytsaari 1 
Kuivasaari 1 
Kuggensten 1 
Rantan al. ja yl. 2 
Laxor al. l 
Hernesaari 1 
Svartkubben al. ja yl. 2 
Villingin1uoto al. 1 
Hattho1men yl. 1 
Trutholmen al. ja yl. 2 
Maraskrin al. ja yl. 2 
Kuiva Hevonen 1 
Musta hevonen a1. 1 
Musta hevonen 1 
Trutsten 1 
Tallorn 1 
Pen tarn 1 
Ytter Tjarhallan 1 
Yhteensa 9 4 7 58 11 161:/ 5 1 - ... 3 19 23 
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Taulu 1 C 
Yksityisten kustantamat loistot v. 1970. 
Luot ... Loistoista Loistoja < Nimi huolehtii I» saua .... !-' 
alue Sektori Linja Ka.1astus 0 I'd 
0 
.... 
C'll ~ C'll ~ C'll ~ a c.... 
1»: I» 1»: jD 1»: I» !-' s= 
::s' I» ::s' I» ~ I» c.... c.... ;:o;' 01 Pi 011 01 ~ Ill 
o: ~ o: • o: ,:: 
Hanke KrSkudden al. Hangon kaupunki 1 
KrSkudden yl. 1 
Va1nas a1. 1 
Va1nas yl. 1 
Hanko a1. 1 
Hanko y1. 1 
Ljusskar Kalastajat l 
Prackonskar 1 
Mask1ubb 1 
Trutgrund 1 
Stenharu 1 
Tro1lbole a1. 1 
Tro1lbo1e y1. 1 
Skuru al.ja y1. Fiskars 0/Y 2 
Barkensudd a1. Tammisaaren 1 
Barkensudd y1. kaupunki 1 
T:saaren eiltayhd. 1 
Koverhar Koverhar 0/Y 1 
Koppnasuddl al. Kone 0/Y 1 
Koppnasudd y1. 1 
Porkka· Ronnharu Kalastajat 1 
1a Svartbadan 1 
Haru Bredgrund 1 
Inga port Inkoon kunta 1 
Inkoo a1 . 1 
Inkoo y1. 1 
Kantvik a1. Suomen Sokwri 1 
Kantvik y1. 1 
Helsin .. Pihlajasaari H :·gin kaupunki 1 
gin Saukko 1 
Lauttasaari y1. 1 
L.Mustasaari P.al. 1 
LeMustasaari P.yl. 1 
Luoto 1 
Mustikkamaa a1. l 
Mustikkamaa yl. 1 
Sornainen al. 1 
Sornainen y1. 1 
Sornaisten rantatie a flo• 1 
Sorniiisten rantatie y • l 
Hevossalmen silta Puolustus ... 1 
Lonna al. voimat 1 
Lonna yl. 1 
Isosaari al. l 
Isosaari yl. 1 
Trutlandet x) Kalastajat 1 
Ita Tonttu 1 
Saseka a1. Saseka 0/Y 1 
Saseka yl. 1 
3 30 'f. 11 3 
x) Muutettu kaasulle ~63 IX 
• 
10 
Taulu 1 D 
Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v.1970. 
Moot tori- Viitta en c... t-< 1<1 0 Sll: ~ ~ 
~ Ill: 9 c1-
veneet veneet c1- '1 1-'· ro ~ ~ PI ro 
< ~ 1-'• I:S 
ro ~ 1-'· Ol 
Asemapaikka ::s ro c1- Sll: Huomautuksia 8 ltJ t-< ::0:: :::<: ro c1- Sll: 
~ ~ Ill 0 0 ..... w. 
'1 ~ Ol ::s ::s c1- Sll: 
Ill: 1-'• ro ~ sn: c1-
Ol PI ro ro 
~ ...... c1-
1-'· ...... c1-
c1- ..... 0 
~ Ol a 
~ Ill 
c1- c1-
Helsingin luotsiasema 3 
- - -
1 2 1 
-
7 
Porkkalan II 4 x1 1 2 
-
4 
-
2 14 X t/,.a:; Saariston 
kaytossa 
Hangon II 3 - - 2 1 3 9 
Harmajan rad.maj. 
-
1 
- - -
1 
- -
2 Bengtskarin vene 
luovutettu Har-
majan rad.maja-
kalle. 
Bengtskarin majakka 
- - - - -
1 
- -
1 
Yhteensa 10 2 1 4 2 11 1 2 33 
Taulu 1 E 
,Meripelasrusasemia v. 1970. 
Asema Paikka Omistaja 
Helsinki 60° 09' 55" p 24° 57' 25 11 I Suomen meripelastus 
seura 
Harmaja 60 06 18 24 58 42 
Porkkala 59 56 04 24 23 25 
Bagaskar 595 55 54 24 01 00 
Hanko 59 49 12 22 57 38 
Helsinkiin ja Hankoon on sijoitettu miehitetty pelastusristeilija.Bagaskaris• 
sa on pelastusvene jossa on vapaaehtoinen miehisto. Harmajaan ja Ronnskariin 
on sijoitettu pelastuskalustoa joka on tarvittaessa luotsihenkilokunnan kay-
tettavissa. 
II 
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Tutkat ja radioviestilaitteet luotsiasemittain • 
• 
Luotsiasema Asema Veneet 
r 
Tutka Ula Radiop. Tutka Ula Radiope 
. 
Helsinki 1 2 ~ 1 3 
-
Porkka1a 1 1 1 2 3 ... 
Hanko 1 2 1 2 3 
-
Yhteensa 3 5 2 5 9 .... 
.Taulu 2 
Aveimeksi tulleita ja lakkautettuja virkeja ja teimia. 
Asemapaikka 
Luetsipiirikentteri 
Helsingin luetsiasema 
Perkkalan luetsiasema 
Hangen luetsiasema 
Harmajan radiemajakka 
Ronnskarin radiemajakka 
Gustavsvarnin radiomaj. 
Bengtskarin majakka 
Yhteensa 
Elakkeelle: 
Bengtskatin majakka 
Hangen luotsiasema,. 
Helsingin luotsiasema 
Harmajan radiemajakka 
Eronnut: 
Porkkalan luotsiasema 
Luetsi- Luetsi- Majakka-
piiri- asemat asemat 
kentteri 
~ t;<j 2 t;<j t;<j p;: t;<j t;<j 1-' '1 1-' s:::: '1 1-' 
e lb: 0 0 lb: 0 0 lb: 
::s ~ 1-' ::s ~ 1-' ::s ~ 
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s:::: CD s:::: s:::: CD s:::: s:::: CD 
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1-' 1-' 1-' 
1-' 1-' 1-' 
lb: lb: lb: 
1 
1 
4 
1 
1 
1 5 2 
28.2.-70 lukien majakkamestari 
Karl Erik Einar Laine 
30.6.-70 luotsivanhin 
Artur Evert Blemqvist 
30.6.-70 lukien luotsi 
Pher Alexis Backman 
31.7.-70 lukien luetsi 
Sigurd Wilhelm Nylund 
30.9.-70 lukien luotsi 
Paul Ferdinand Backman 
31.7.-70 lukien luotsi 
Niile Emil Heino 
p;: 
s:::: 
e 
1-' 
1-' 
s:::: 
cT 
t-< 
;:r' 
cT 
CD 
CD 
::s 
Ql 
lb: 
1 
1 
4 
1 
1 
8 
30.9.-70 lukien radiemajakkavartija 
Benjam Sipila 
30.4.~70. vt. luetsi 
John G. Wi ckstrom 
12 
Lakkautet-
tuja virke 
ja ja tei-
mia 
8Z ~ E ~ ~ 
::s 0 CD 0 ~I»' cTC't a c-t 
C't"OI ~~ ~~ 0 ... 
'1'0 I Ill 
....... I ~ ~ 
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Nimitykset ja maaraykset v. 1970. 
'0 t"i 
Sb: ~ 
S»: 0 
1-'rl-
1-'01 
.......... 
~I'd 
~I-'· 
o: 1-'· 
11 
..... 
I 
Nimitetty 
Maaratty 
Nimitykset: 
Hangon luotsiasema 
Maaratty: 
Helsingin luotsiasema 
Harmajan majakka 
Porkkalan luotsiasema 
Hangon luotsiasema 
'0 > Sb :;>:; t"i t"i :;>:; ::r't-< P't-3 a !:0 8 ::s:: 
1-'·'0 '0 0 ~ ~ ~ 0 1-' 0 ..... CD Sb CD Sb 
1-'· ~ ~ 1:1 0 0 rl- .......... 1-'-1-' 01 p. 01 w. 
11 1-' 1-'rl- rl- rl- rl- rl-8 rl-Sb ("t- 1-'• rl-Sb 
...... Sb rl- 01 01 CD Sb • lll'O Sb 0 Sb ~ 
lUI-' 1-'-0 1-'· CD 11 t..J.~ t..J •• 11 8 11 ~ 
Sb:~ l:ll 11 < t..J. ..... 1-'· ~ ..... ~ CD Ill CD Sb 
Ill: 0 1-'· 1-'• $II Sb 1:1 $II ("t- $II ~ 1-'•t..J. I-'• I 
1-'rl- $II I 1:1 ::r ("t- ("t- rl-Sb rl-
1-'01 ::r 0 CD rl- $II ~ S» 
• ..... 1-'• 1-'· 11 CD ~ 
I ~ rl- ..... 11 $II Ill 1:1 1-'• I 1-'· w. I 1:1 
$II 1-'· I 
$II 
1 1 
5 2 
25.8.-70 Martti Hentula, luotsivanhin 
KD N:o 2099/70/111 
25.8.-70 Rolf Ludvig Bistrom, luotsi 
KD N:o 2099/70/111 
< !:0 ~ ~ Sb S» 
11 p.. ~~ rl-1-'-1-'-0 1-'• 
t..J. 8 t..J.~ 
0 S» 0 Sb 
1-'-t..J. I-'• I 
rl-$11 rl-
Sb ~ $II 
~ 
$II 
I 
-a.- 2 
22.1.-70 Arto Aksel Aurema, luotsikutterinhoit. 
KD N:o 1949/69/111 
8.9.-70 Kirill Sandin, luotsi 
KD N:o 2357/70/111 
t-< 
::r 
rl-
CD 
CD 
1:1 
01 
Sb: 
2 
9 
2.9.-70 Voitto Veli Taavetti Niittyluoto, majakka-
KD N:o 2794/70/111 va rtija 
5.2.-70 Paul Knut Torvald Nyholm, majakkamies 
KD N:o 3598/69/111 
26.5.-70 Arvi Herman Myyrylainen, luotsi 
KD N:o 1744/70/111 
14.10.-70 Rafael Johannes Roman, luotsikutterinhoit. 
KD N:o 3038/70/111 
8.9.-70 Pertti Johannes Heinonen, luotsi, Emasaloon 
KD N:o 2221/70/111 
22.9.-70 Teuvo Olavi Trast, luotsi, Emasaloon 
KD N:o 2221/70/111 
22.9.-70 Goran Konrad Tornqvist, luotsi 
KD N:o 2099/70/111 
a 
e 
Taulu 4 
Luotsihenkilokunnalle annetut ohjauskirjat v. 1970. 
Luotsiasema Luotsivanhimmille Luotseille Yhteensa 
Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
Helsingin luotsiasema 
Luotsi Kirill Sandin 
9,6 m 
9,0 m 
6,7 m 
6,1 m 
4,0 m 
9,0 m 
7,9 m 
5,5 m 
Porkkalan luotsiasema 
vayHi 
" 
" 
II 
" 
" 
" 
II 
1 
1 
1 
1 
Helsinki - Kruunuvuorenselka - merelle 
Helsinki - Emasalo ( Skoldvik ) 
Kuiva Hevonen - Lill Hogholmen 
Tal~orn - Kalkkitehdas 
Kuiva Hevonen - Saseka 
Helsinki - Porkkala 
Helsinki - Rysakari 
Porkkala - Barosund 
Luotsi Arvi Herman Myyrylainen 
9,0 m vayla Sommaro - Porkkala - Helsinki 
7,9 m II Porkkala 
-
ita- ja li:insi vayla ( Makiluoto 
7,9 m II Melkki 
-
Helsinki 
5,5 m II Porkkala - Barosund - Hanko 
10,0 m II Sommaro 
-
Inkoo 
9,0 m II Sommaro - Kantvik 
7,3 m II Maskskar - Hanko 
5,5 m " Aspharu - Koverhar 
14 
) 
'P-aulu 5 IS 
Virkavapaudet v. 19?0. 
I { 
Virka~asema ja nimi Virkapaikka Virkavapauden Virkavapaude 
aika syy 
Luotsi P. Kovanen Helsingin l.as. 2 ... 1?.1 Sa ira us 
II N. Heine II It " 5 ... 20.5 " 
II A. Haggblom II 
" " 15 - 24.5 It 
II N. Heine 
" 
II II 21 
- 31.5 II 
" 
P. Kovanen 
" 
II tl 24.5 ... 22.6 
" 
" 
N. Heino 
" 
II It 14.6 .... 12.? II 
" 
T. Sipila " " It 15.10 ... 3.11 " 
Luotsikutterinhoitaja 
I. Anhela " II II 20.10 ... 3.11 " 
Luotsi o. Dahlstrom Porkkalan l.as. 31.3 ... 6.4 
" 
" 
A. Laine II 
" " 
28.4 ... 18.5 
" 
Luotsikutterihoitaja 1'1 
o. Wall 
" " " 
29.4-1.6 " 
Luotsi A. Laine " II U 19.5-25.5 " 
It Me Heusala 
" 
II tl 30.?-?.8 " 
" 
G. Backstrom 
" 
II II 24.8-13.9 
" 
Luotsikutterihoitaja 
o. walr_ 
" " " 
1.9 ... 1.12 
" 
Luotsi G. Backstrom It II ff 15.10-20.11 
" 
" 
M. He us ala It 
" It 29.10·21.11 It 
Luotsikutterihoitaja 
o. Wall It II II 2 .. 31.12 
" 
Taulu 6 
Rangaistuja luotsi" ja majakkahenkiloita •· 1970. 
Ei ollut. 
Taulu 7 A 
Majakoiden, merimerkkien ym. merenkulun turvalait~ 
teiden lukumaara 1970. 
s~ ~. I'd ~ \.N t-t 0 \0-l>S:: co ..,. 
--.1• :::;' 
Nimi • s:: su: OJ o~s:: Huomautuksia.. ~e C< ~ 1\)9 
\0 Ill! co • • •: 
--.1 jl); Ill: 
0~ ~ Ill! Ill! 
Majakoita 9 9 
Radiomajakoita j 4 J 4 
Loistoja 238 8 246 Uusia: Utterklint,Pattskarsgrund 
al.+Pattskarsgrund yl., Munters,. 
grund, Husunkivi, Maraskrin al. , 
Maraskrin yl., Trutsten. 
Valopoijuja 5 5 
Purjehdusmerkkeja 313 4 317 Uusia: Utterkli nt, Muntersgrund, 
Husunkivi, Trutsten 
Meriviitat 27 
-
.. 2? 
Selkaviittoja 89 
- -
89 
Saaristo-
viittoja 695 2 2 695 
Sisnsaaristo ... 
viittoja 208 
-
... 208 
Sumumerkinanto-
asemia 3 - - 3 
Radioasemia 5 
- -
5 
Tutkatankoja 4 1 
-
5 Uusi: Trutsten 
I 
17 
Yksityisten kustantamat merenkulun turva~ 
laitteet vuonna 1970. 
..... t"i t"i ttl 1-'VL~ 
• ~ .... 0 "'~~ ..... m .... 
-...J• ~ 
Nimi • s:= Ill! 01 o~a Huomautuksia ..... a '< no 1\) Ill! 
"' 
Ill! 01 0 • Sl>: 
-...) Ill: 11 
0 11 Ill: 
Ill! 
Loistoja 29 4 .. 33 Uusia: Koppnas al.,Koppnas yl.' 
Skuru al., Skuru yl. 
Kalastusloistoja 14 .... ... 14 
Purjehdus ... 
merkkeja 20 ... .., 20 
Valopoijuja 3 ... 
-
3 
Viittoja 59 .... ... 59 
Tau1u 8 
Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v.1970. 
f Lois ... Poi- < Ill: 
c.... tot jut '< ~ .... Ill: 
Ill I:S 
Vay1an nimi c+ < ~ < ~ I» Pol 'tS ,_. to .... to ~ 
c+ ..,. c+ ..... c+ 
..,. c+ ~ c+ s:: 
0 '< 0 '< s:: I=' ..... I:S ~ Dl 
to to 
() CD 8 
c+ ... 'tS 
II';' 
He1singin satama-a1ueen vay1at 8 13 2 10 
Rantan • Harmaja - Graskar 16 1 12 
Ta1vivay1an osa edel1iseen 2 2 
Hevossa1mi 5 4 
Iaosaari 2 l 
Kuivahevonen - Ka1lvik 2 3 
Suomen1inna .. meri 3 6 12 
Suomen1inna .. Rysakari 5 5 
Val1isaari ""' Harmaja • Sommaro ... meri 48 35 
Ronnakar - meri ( itainen vay1a ) 1 6 
Ronnskar .. meri ( 1antinen vay1a ) 1 4 6 
Ronnskar ... Kantvik 6 2 12 
Ronnskar ... Vormo ... Barosund 14 1 17 
Sommaro - Fagervik 10 1 17 
Bastubacka .. Inkoon kk 2 1 2 
Barosund .. Ju1o ... Hanko 46 35 
Maskskar ... Hanko 14 17 
Tammisaari .. Koverhar .... meri ( Ajax } 1 19 6 1 19 
Hanko ... meri 2 5 6 
Hanko "" meri ( Russaron 1ansipuo1itse ) 3 5 
Hangon itasatama 2 1 
Hanko ... Ga1tarna ( Skogskar } 19 1 16 
Granskarharu ~ LilllKlippingen 3 1 
Maltskar - Stubbka1 2 5 
Koppnasudden ( Kone 0/Y ) 2 9 
Yhteensa 7 ;>36 31 5 3 258 
Bengtskarin ja Jussaron majakat pa1velevat avomeri1iikennetta.. 
Ronnskarin luotsisatama ja Backasbrantenin loistot pa1velevat ainoas. 
taan paikallista liikennetta, 
18 
Taulu 9 
Matkan suorit-
taja 
v. Kilpelainen 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
Kulkuneuvo 
T/a Saaristo 
- II -
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
- II -
Auto (yksit.) 
Linja-auto 
1/ 
Aika 
27/1 
1113 
19/3 
13/4 
22/4 
4/5 
8/5 
21/5 
26/5 
6/8 
T/a Saaristo 19/8 
T/a Saaristo ja 2/9 
auto (yksit.) 
T/a Saaristo da 8 - 10/9 
juna 
Juna 23/9 
T/a Saaristo 30/9 
- II - 10/11 
Juna 18/12 
Auto ( TVH ) 22/12 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon virkamatkat v. 1970. 
Matka-
paivia 
1 
1/2 
1 
1 
1/2 
1/2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1/2 
1/2 
1 
1 
Matkan tarkoitus 
Trutstenin asennus ja Pen-
tarnin varjost. muutos. 
L-Mustan tarkistus 
P:lan l.aseman tarkastus. 
Paikan maaritys Borenkaril· 
la • . 
Harmajan tarkastus. 
Harmajan rakennustarkastus 
Luotsikomitean kok.matka. 
Poijunlasku. Musta-H. vay-
lantark. 
Kokous RT:n esikunnass a 
Hangossa. 
Kutterin korjaustark. Lo-
viisassa. 
Paikanmaaritykset, P:lan 
ja Baronsalmen l.asemien 
tarkast. 
Linjamerkk.tarkastus ja 
P:lan l.tuvan korj.urakka. 
Linja- ja sekt.orimajakoider 
tarkistukset, Pattskargrun· 
din linjan valaistus, Han-
gen varaston rautaromun 
erottelu ja Koppnasin lin-
jamajakkaparin tarkastua. 
Kutterin korjausurakka. 
Kuivasaaren sektorimajakan 
sektorikulmien tarkistus. 
Kuiva-Revosen sektorien 
ja valotunnukaen tarkistus. 
Luotsikutterin koeajo ja 
korjauksen hyvaksyminen. 
Tammisaaren siltatyomaa-
kokous. 
Matkan 
suorittaja 
o. Tamanen 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
" 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
KulkUileuvo 
T/a Saaristo 
- II -
Linja-auto 
T/a Saaristo 
Linja-auto 
T/a Saaristo 
Juna 
T/a Rannikko 
T/a Saaristo 
- " ... 
- " -
- " -
- " -
'. 
- --
T/a Saaristo 
- II -
... " -
- " -
Juna ja 
linja-auto 
Aika 
30/1 
2/2 
12/3 
25/5 
26/5 
9/6 
12/6 
2/7 
3/7 
6/7 
717 
9/'1 
15/7 
29/9 
30/9 
22/10 
30/11 
1/12 
2/~.2 
11/12 
Matka-
paivia 
1 
1 
1/2 
1 
1 
1 
1 
1/2 
1/2 
1 
1/2 
1 
1 
1 
1 
1 1/2 
1 
1 
1 
Yhteensa 18 
===========F========== 
Matkan tarkoitus 
Trutstenin paikan maari-
tys. Tark. Vasikkasaaren 
riutta ja Koivusaari. 
Harmajan loppukatselmua. 
Sasekan kokouksessa Vuo-
saaressa. 
Laskettu Fjardgrund ja 
Stora Angesto poijut ja 
Ajaxin poiju. 
Harattu Koppnasin sata-
maasa. 
Laskettu Ulappa viitta 
ja annettu oljya Hel-
singin kasuunille. 
Tutkittu Lill Klippin-
grundin vaylaa sammak-
komiehen avulla. 
Harmajan tarkastus. 
Tutkakokeilua Helsingin 
edustalla. 
Tietokoneohjattua ajoa 
Helaingin edustalla. 
Porkkalan luotsiaseman 
tarkastus. 
Tietokoneohjattua ajoa. 
Maaratty Enoksgrundin 
paikka. 
Haraamassa Katajanokalla 
- " - - II -
Helsinki - Hanko vayla-
tarkastus. Korjattu ma-
jakoita. 
Helsinki - Hanko vaylata 
kastus, kayty Vastergad-
din loistolla. 
Tehty uusi varoituslois-
to.Utterklintiin. 
- II -
Tarkastettu luotsikutte-
ri L - 215 Hangossa 
I 
Taulu 10 to 
Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastaja Kulkuneuvo Aika Lois to 
v. Kilpelainen T/a Saaristo 27/1 Trutsten, Pen tarn 
II T/a Saaristo 11/3 Lansi-Musta 
" 
T/a Saaristo 13/4 Kuivasaari 
II T/a Saaristo 22/4 Harmaja 
II T/a Saaristo 21/5 Abrahaminluoto 
II T/a Saaristo 8/9 Smaland, Mickelskar al. 
Pattskarsgrund al. ja yl., seka 
Koppnas al. ja yl. 
II Ulla ja T/a 30/9 Kuivasaari 
Saaristo 
II T/a Saaristo 10/11 Kuiva-Hevonen 
o. Taman en T/a Saaristo 30/1 Trutstenin tutkaheijastin, Va~ 
sikkasaaren riutta, Koivusaari 
II T/a Saaristo 2/2 Harmaja 
II T/a Saaristo 25/5 Fjardgrundin, Stora Angeston 
ja Ajaxin poijut. Barosund 
" 
T/a Saaristo 9/6 Helsingin kasuuni 
" 
Moott.vene 12/6 Lill Klippingrund 
II Moott.vene 2/7 Harmaja 
II T/a Saaristo '1)/7 Porkkala 
II T/a Saaristo 15/7 Sommaro al. ja yl. 
" 
T/a Saaristo 22/10 Mulan, Grisselkobb ja Kajgrund 
" 
T/a Saaristo 30/11 Vastergatt 
II T/a Saaristo 1/12 Utterklint 
.. 
.Taulu 11 11 
Luotsi- ja majakka-asemien seka merenkulunturva-
.laitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastusten luku 
Luotsipiiri- Apul. . . Asemapaikka pl.J.rJ.-paallikko paallikko Yhteensa 
Helsingin luotsiasema 4 1 5 
Harmajan luotsivartiopaikka 15 2 17 
Porkkalan luotsiasema 2 2 4 
Baronsalmen luotsivartiop. 1 2 3 
Hangon luotsiasema 2 3 5 
Koverharin luotsivartiopaikka 
- - -
Tammisaaren 
-
II ,;.j 
- - -
Helsingin majakka 
-
1 1 
Harmajan II 4 1 5 
Suomenlinnan II 
-
-
-
Porkkalan II 
- - -
Jussaron II 
- - -
Langdenin tl 
- - -
Russaron 
" - -
-
-
Bengtskarin II 
- - -
• Helsingin alue 11 3 14 Porkkalan tl 4 5 9 
Baronsalmen II 1 3 4 
Jussaron II 2 3 5 
Tammisaaren II 
- - -
Tvarminnen II 
- 3 3 
Hangon II 3 2 5 
J 
Yhteensa 49 31 80 
• 
Taulu 12 
Vaylatyot v. 1970. 
Huomattavampia vaylitoita ei luotsipiirin alueella kuluneena 
vuonna tehty. 
Helsingin kaupungin satamarakennusosaston suorittamien ruoppa-
usten perusteella tuli Hanasaaren lauttasataman, Katajanokan mat-
kustajalaiturin ja Salmisaaren hiililaiturin tulovaylien uudet 
kulkusyvyydet tarkistetuksi ja vahvistetuksi entista syvemmiksi. 
Harmaja - Emasalo 9,0 m:n rannikkovayla viitoitettu uuden syva-
yksen mukaan ja eraita parannuksia sen valaisussa tehtiin. Uudel-
le sisaantulovaylalle Helsingin Lansisatamaan myohemmin johtavalle 
vaylalle Graskarsbadan - Katajaluoto osalle rakennettu 2 isohkoa 
linjataulua mahdollista talvimerenkulun tarvetta silmalla pitaen. 
Hangosta lanteenpain auunnitellulla 9,0 m:n rannikkovaylalla ovat 
TVH:n tyoryhmat tehneet tutkimustyota eri kohteissa selvittaakseen 
ruoppaus- ja louhintatarpeen. 
• 
-------- ----------------
Taulu 13 
Tietoia merenkulun puryalllsuuslaitteiden ja luotsi- ia 
majakka-aaemien uudisrakennua- ja korjaustoista v. 1970. 
Merenkulun turvalaitteet. 
Majakoilla ei luotsipiirin toimesta ole suoritettu aanottavia kor-
jaukaia. - - Teknillinen toimiato on vaihtanut Porkkalan majakan voi-
makoneiston ja polttoainesailion. 
Uusia, paristokayttoisia varoitusmajakoita on aaennettu rannikkovay-
lalle 4 kpl tutkaheijastimen paalle tai omalle jalustalleen vaikei-
aiin vaylan kohtiin. Myos eras linjataulupari on tilapaisesti varus-
tettu paristokayttoiailla lyhdyilla. Valtakunnan sahkoverkkoon kyt-
ketyt linjamajakat ovat nekin lisaantyneet kolmella. 
Tavanomaista merenkulun turvalaitteiden kuten linjataulujen, lyhty-
kojujen y.m. korjausta, maalausta ja uudelleenrakentamiata on teh-
ty niin paljon kuin tilaisuutta siihen on ollut. 
Luotsi- ja majakka-asemat. 
Harmajan uudella luotsiasemalla on n.s. takuutyot olleet kaynniaaa 
pitkin vuotta ja uusi rantalaituri satamassa rakennettiin. 
Porkkalan luotsituvan lisarakennus valmistui lopullisesti vuoden lo-
pulla. Baronsalmen vartiopaikan laituri korjattiin • 
Hangon luotsiaseman vartiohuone maalattiin ja ikkunat varustettiin 
salekaihtimilla. 
' 
Taulu 14 
Asema-
paikka 
Harmaja 
Helsinki 
Suomenlinna 
Porkkala 
Jus sara 
Lang den 
Gustavsvarn 
Russaro 
Bengtskar 
,Taulu 15 
~ietoja majakoiden, radiomajakoiden ja sumumerkin-
antoasemien toiminnasta v. 1970. 
Toiminta-aika Kulutus 
' l Radio- Sumumerk. 
Majakka majakka asema Kwt Polttooljya 
1/1 - 31/12 1/1 ... 31/1~:: Akut 
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
-
Autom. 
-
1/1 - 31/12 
- - 7514 -
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
-
Autom. 
-
1/1 
- 31/12 
- -
Kaasu 40 kpl AK 50 
1/1 
- 31/12 
- -
II 11 kpl AK 50 
1/1 
- 31/12 1/1 - 31/12 16019 
-
1/1 - 31/12 ... 11769 
-
1/1 
- 31/12 
- -
Autom. 35 kpl AK 50 
kaasu 
' 
,Selostus vaylien jaasuhteista, viitoituksesta ja 
.merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1970. 
Asema- VayUit Viitoitus Laivaliikenne 
paikka Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
Helsinki 1/2 - 23/1 23/1 - 18/4 11/5 26/5 1/1 31/12 
18/4 - 31/12 
Porkkala 1/1 ... 21/1 21/1 - 24/4 8/5 16/5 1/1 31/12 
24/4 
- 31/12 
Harmaja 1/1 - 26/1 23/1 - 18/4 11/5 26/5 1/1 19/1 
18/4 - 31/12 26/1 18/4 
Barons~lmi 4/5 - 31/12 1/1 
- 4/5 9/5 16/5 4/5 31/12 
Hanko 15/4 - 31/12 27/1 - 16/4 11/5 20/5 1/1 31/12 
Koverhar 15/4 - 31/12 17/1 - 17/4 10/5 24/5 1/1 31/12 
Tammisaari 24/4 - 31/12 1/1 - 24/4 6/5 16/5 1/1 15/1 
24/4 31/12 
' 
Taulu 16 
Luotsauk:set 2 luotsausmaksut 2 luotsausosuudet seka luotsien matka- ;I a ;eaivarahat v. 1970. 
-
. 
Luotsien ! Luot- Luotsausten Luotsausmatkat luotsausraha- Apulais-Luotsien matkakust~ ~nnuk:set Vuoden Matka-
saa- luku mpk osuudet ten kustan-
via matka-
nuk:set luot- Yh- Luot- Yhteen- Luotsia 1) Luotsaus- Yhteen- Luotsia kohden Matkakus- Meri- korvaus- En- Vii-
seja teen- sia sa kohden maksut sa tannuk:set penin- Paivaraha ja aim- mei- ja pai-varaha 
sa koh- kulmaa paiva- [mai- nen luotsia Luotsiasema den 2) Odotus- Asetus 319/67 kohden raha nen luot· kohden 
e raha . luot -sa us sa us 
20 % 
. 1) 
Helsinki 29 6690 231 86504 2983 447.921,- 90.491,- 2.675,08 73.211,65 o,85 113.286,- 1339,80 1/1 31/1, 6464,81 
- 2) 4.010,-
451,931,-
Porkkala 15 1588 106 41425 2762 1) 31.054,60 1.631,19 31.831,20 0,77 36.074,,50 350,- 1/1 31/12 4555,66 
154.936,-
2) 320,-
e 155.256,-
Hanko 20 2560 128 48729 2436 1) 35·338,90 1.456,87 37.418,70 0,77 48.456,- 730,40 1/1 31/12 4485,95 
176.364,50 
2) 360,- ' 
176.724,50 
, 
64 10838 ~76658 783.911,50 156.884,50 142.461,55 197.816,50 2420,20 
-
-
Taulll 17 
,tt 
Merioaaettoauudet Helsill6i• luotsi,i!iirissi .... 1970. 
·o aettoauudell Alukaea Oa ettomuudea 
tzj < ::3:: B H l:I:l 1-'0 
Aika 
...... 111: ct ct ::r ~ Ill ..... 
Paikka Nimi ja K llsal- Koti- Lahto- Ma"ra- ::r ..... =s a ..... ............ < 111: ~ ct .... ~ < ~ 
Lasti Ill ...... 0 &DI Cocl Ill 0 laatu liauua paikka paikka paikka Laatu sn ::r =s ...... <.<::r Ol 
...... ct =s ~ct Ol ..... 
=s =s ct Ol =s Ill ~ 
~ =s .... ~ 0 
0 111: ...... & 
Ill ct Dl 
=s ...... 
13.1 Helaiaki M/t PalTa Suoai Naaatall Helaiaki SkoldTik Pai olasti Karilleajo ~ Virheell. aaYig. 1 
. 
22.2 R7aikari M/t Presto Suoai Helaiaki Helsiaki Turku Kaaauoljy Yhteentormil1• j/• Koya jail 1 1 
KarbWl kaaaaa 
- 2 Grimahola M/a Hektos Suomi Helsiaki Kotka Roue a Kappaletav. Yhteeatormays KoYa 1 1 
. 
25.2 
- " - M/a Baltic 
oacord Saksa Haaburg Helsinki Londo a 
.. " - - " -
jaa 1 1 
2.3 R7aiikari M/t Tebonia Suomi Helaiaki Hamina Veatspila Paillo asti Yhteeatormaya Ko9a 1 1 
-
2.3 
- " -
M/ a Fillh as a Suomi Helsillki LUbeck . HelaiJlki Autoja y.m. 
. - " -
jaa 1 1 
. 6.3 Porkkala M/s Protecto, Suoai Helaiaki Helsinki Ka tvik Ilman lastia Pohjaallkoaketus Swau 1 1 
2.9 Barosund S/a Coccolitc Suomi Kokkola Turku Helsinki Painolaati Pohjaankosketua Virta 1 1 
28.9 Herttoaiemi M/t Waateroo~ Saksa Hamburg Helsiaki Kalundborg Paiaolasti Pohjaankosketus Tuuleapuu ka 1 1 
27.10 Haako M/s Jaa Saksa Eaa Kola Lappohja Etsea Po. jaaakosketua Ohjailuvirhe 1 1 
6.12 Furuskar M/ Jaaelliz Saksa Bremea Kotka Hudiksvall Pai olasti Pohjaaako ketus Kova tuuli 1 1 
e 
1. 
' 
" 
\ 
I 
-
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Ta.ul\l 18 
Havinnet ja uudelleen asetetut Yiitat 
ja viittakortit v. 1970. 
Lukumaara 
Luotsiasema Viitta .... Haviamisen syy 
Viittoja koreja 
Helsinki 15 24 Tukkilautat, osa tuntematon. 
Porkkala 32 52 • • 
Hanke 2? 34 
" 
II 
Yhteensa 74 110 
Tau1u N:o 19 29 
32.14.10.1 ja 2 ( vuokra, 1ampo, va1ot ja muut ) 
. 
Luotsipiirikonttorin, 1uotsi~ ja majakka- asemien 
vuokra~, va1aistus- ja 1ammityskustannukset • 
. 
I 
Lammitys Va1aistus I ~uotsipiiri .... Vuok ... Muut Kustan-
onttori, rat kaytto- nukset 
1uotsi- ja Po1ttoaine Kusta!lM Aine ja Kustan- me not yhteensa 
majakka-aseaat ja sen nukset maara nukset IDaara I 
He1singin Sahko 
1pk. 5·316, 745 kWt 137,60 102,68 ~·556,28 
H. ngin 
1.as. 377,33 377,33 
Hy1kysaari 306,05 306,05 
Harmajan 01jya 
1uotsivartio- 40.300 1. 6.127,61 
ja majakka- Kosan Sahko 
at?ema .; • 3 p11. ./.150,81 2944 kWt 656,37 2.572,96 9.206,13 
Porkka1an 01jya sahko 
1,as. 11.790 1. 1.597,55 35777 kWt 2.862, 6 534,60 4.994,31 
Ronnskarin 01jya 
majakka 17.000 1. 2.516,- 2.516, ... 
Ba .. sa1men Kosan 56,62 1058 kwt 
1v 55 kg sahko 99,33 156,69 312,64 
Hangon 01jya Sahko 
1.as. 12.203 1. 1.934,17 21213 kWt 2.766,09 578,10 5.278,36 
Koverharin 01jya 
1vp. 3.767 1 • 502,79 502,79 
. 
" 
5e316t• 12.583,93 6.521,55 4,628,41 29.049,89 
Taulu N:1 20. 
32.14.13. 
( Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus ja kunnossapito) 
Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito ja 
kalusto seka satamien laiturien uusimiskustannukset. 
Luotsi-ja 
majakka-asemat 
Harmajan majakka 
Porkkala, Ronnskar 
Baronsalmen luotsi-
vartiopaikka 
Hangon luotsiasema 
Gustavsvarn 
Kustannusten laatu 
korjauksia 
n 
lai turin ja saunan korj. 
korjauksia 
n 
. 
Kustannukset 
73,62 
40,-
6.338,-
1.304,95 
1.702,83 
9.459,40 
. 
Tau1u m 21 A 
32. 14. 14. 1. 
(Merenkulun turva1aitteiden korjaue ja kunnossapito) 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset vuonna 1970. 
~~ Vii tat f-4(/l Merimerkit 
c+f-4 
~c+ 
Is:: C/2 m D) t/2 VIC.:: t:-f c+C.:: ~ ~ Vlt:-f 
Luotsi- (I) (I) P' P'f-4 ~p-~ Kustan- ...,. P' § ~~ Kustan-ti 1-' ~ sum • c+ tD ~ ..,. ~ tiP ~(I)~ (I) (I) ~~ pr. ...,. ...,., I\) (I) c+ ~ 0 asemat tD m • =:s Pl! nukset m • tn: jnukset 
c+ c+ -.l m P't (I) c+ -.l tn: 
0 0 0 ~: 11 c+ (I) Oti 
P'! c+ c+ Pl! ~ c+ 
~ 
ffe1sinki 4 14 134 141 293 6.941 ,75" 52 1 37 
f orkka1a 10 21 ~61 70 362 11.669,53 6 - 18 3788,97 
Hanko 12 51 ~ 19 - 382 11.424,60 1 1 41 
Viitta-
rauta-
varas to 3.860,30 
Yhteensa 26 ~6 ~14 211 1037 33.896,18 59 2: 96 ~788,97 
Merimerkkien uudistus-ja korvaussumma yhteinen kaik111e 1uotsiasem111e 
~ysta, ett a puutavara ym. tarvikkeet hankittu yhteisesti koko piiria 
varten. 
Limjamerkkeja rakennettu, puutavara yhteinen kaiki11e 1uotsiasem111e 
mom.(51.32.14.14.070.1.)41 mk 2.221,29 
30 
. 
~~ 
11 m 
...,....,. 
Sc+ 
<DC.:: 
111-4 
~m 
..,.(I) 
c+ rt 
• 
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32.14.14.2. 
(Merenkulun turvalaitteiden korjaus ja kunnossapito) 
Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-ja 
kunnossapi toknetannnke·et. 
Loiston nimi ja Kustannukset Kustannukset 
kustannusten syy yhteensa 
Nauloja 459,92 
Maalia 2.575,15 
Kattohuopaa pullokojuihin 79,50 
Teraslankaa 19,49 
Korjauksia 
Majakoiden lasit 860,-
Fjardgrynnan poiju 5.832,34 
Porkkalan majakka 411,60 
Kustaanmiekka 74,25 7.178,19 
Muut menot 262,60 
Yhteensa mk 10.574,85 
3/ 
-
,------ --- -- - -
• 
• 
Tau1u W: 22 
32.14.21.1 
(Merenkulun turva1aitteiden kaytto) 
Majakoiden ja johto1oistojen kayttotarpeet 
Kaasukustannukset 
Taytot, korj.ku1j.katsast. 
AK 50 
AK 25 
AK 20 
AK 15 
OK 5 
Sahkokustannukset 
Suomen1inna 
Iso Mustasaaren 1inja1oist 
Kustaanmiekan II 
Romnas a1. ja y1. 
Va1kosaari a1. ja y1. 
ffevossa1mi 
Hankoniemi y1. 
Aa11onmurtaja 
Hamnho1m a1. 
Kasberget y1. 
Metsanhakkaus 
Tu11iniemi y1.ja a1.Hanko-
niemen a1. 
Santahamina 
Russaro 
Kuljetuskustannukset 
Muut kustannukset 
x) katso mom. 32.14.21.2 
Po1tto-ja voite-
1uaineet 
1670 
7 
6 
14 
3 
KWt 
7514 
240 
180 
259 
89 
122 
Vuosi-
1amput 
tl 
" 
" 
331 
320 
11769 
Yhteensa 
mk 
50.592,01 
1.234,24 
33,-
24,-
30,49 
63,84 
38,72 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
~2,50 
59,67 
48,-
1.529 97 
121 '20 
15,39 
mk 
32 
Yhteensa 
50.592,01 
3.124,43 
121,20 
15,39 
• 
• 
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Aeeman 
nimi 
x) 
Harmajan 
luoteivar-
tiopaikka ja rad.maj • 
Gustavs-
varnin 
rad.maj. 
-"-
32.14.21.2. 
(Merenkulun turvalaitteiden kaytto) 
Radiomajakkain ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytto ja kunnoesapitokustannukeet. 
Kuetannueten laatu 
sahko Oljya Korja- Muuta 
kWt ukeia tavaran Yhteensa 
hankinn. 
28250 2.686,31 
16019 2.082,47 
akkuvetta 
muovipull. 105,68 
yhteenea 
x) mk 656,37 kirj. mom. 32.14.10.2 • 
33' 
Kustannukset 
yhteensa. 
2.686,37 
2.188,15 
~ 4.874,52 
Tau1u m 24 A 
32.14.29.1. 
(Muut ku1utusmenot) 
Luotsi-ja majakka-asemien puhe1inkustannukset. 
Luotsi-ja majakka- Vuosi-ja Virka- Uusimi- Kustannukset 
asemat 1iittymis- puhe1u- set ja yhteensa 
maksut maksut korjauks. 
He1singin 1uotsiasema 54,- 1.434,93 1.488,93 
Hylkysaari, kutt.hoit. 31,50 261,.10 292,60 
Harmajan 1uotsivarto- l'uh. siirtc 
paikka ja majakka 202,.50 1.494,20 20,- 1.884,70 Vaih-
Puh.yhd.varaatossa " 18,- de 150,-
Porkka1an luotsiasema 
ja majakka 55,40 2.197,90 2.253,30 
Luotsiv. E. Nystrom 54,- 54,-
Baronsa1men 1uotsivart. 81,- 1.592,98 1.673,98 
Hangon 1uotsiasema 112,50 1.352,31 1.464,81 
Luotsiv. E. B1omqvist 32,72 32,72 
Koverharin 1uotsivartiOJ • 112,80 655,63 768,43 
Yksityispuh. kaytto 297,- 297,-
1.018,70 9.021,77 170,- 10.210,47 
• 
Tau1u ~ 24 B 
Luotsipiirikonttori 
luotsi-ja majakka-
asemat. 
H.e1singin 1uotsipiir1-
konttori 
H:elsingin 1uotsiasema 
Porkkalan n 
H:angon 
" 
H:armajan 1uotsivartio-
paikka 
Koverharin 1uotsivar-
tiopaikka 'I 
.. 
32.14.29.5· 
(Muut kulutusmenot) 
Sekalaiset menot. 
Luotsipiiri- Toimisto-
konttorin menot. 
puh.kust. 
1.539 ,so ' 1.404,-
31,65 
38,28 
1.539,80 1.473,93 
35' 
Muut seka- Kustannuk-
laiset set yhteen-
ku1ut. sa. 
205,34 3.149,14 
18,63 18,63 
337,35 369,-
38,28 
758,88 758,88 
45,70 45,70 
1.365,90 4.379,63 
Tau1u m 25 • 
32.16.11.5 
(Korjaus ja kunnossapito) (Veneet ja niiden kustannukset). 
Teraskutterit, veneet ja niiden korjaus ja kunnossapitokustannukset. 
Luot.si-ja majakka- Teras- Veneita. Uudis- Korjaus ja kunnossapito- Kusta.nnu.kset 
asemat. kutterit hankinta kustannukaet. yhteenal. 
a:: ~ tn ti l:"i'ls: Luotsi- Ti1itoimisto 0 ..... 0 ~ cno 
0 ...,. s:: to 1-'0 piiri 11moittanut , c+ c+ c+ ...,. P;'c+ 
c+ c+ s:: !:';" l:';'c+ maksa- maksetuiksi. 0 ~ s:: 00 nut. ~ ...,. e-1.~ 
...,. c+ ~...,. 
s:: I 
He1singin 1uotsiasema 3 1 2: 17.531,47 76~1,28 25.182·, 75 
Porkka1an 
-"- 4 2 4 1 2 25.633,96 12.614,14 38.248,10 
Hang on 
-"- 3 1 3 4 2_ .262,18 33.091,75 59.353,93 
Harmajan 1uotsivartio-ja rad.maj.asema 1 1 4.118,14 -,- 4.118,14 
Luotsipiirin tyovene 1 6.307,46 -,- 6.307,46 
10 3 6 11 1 2 79.853,21 53.357,17 133.210,38 
-
' 
• 
• 
) 
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32.16.21.1.2. ja 2.2. 
(Polttoaine ja muut toimintamenot.) 
Polttoaine-ja voiteluainekustannukset. 
1-3 t"f [g Luotsi-ja (1) Puiset p:l Ifust~=~nnnkset 11 m 
p:J: IS: <1 ~ ~~ Majakka-asemat m 0 ~ ~ !Pol ttoaine- j a ~ 0 ~ ~ eo 
~ c+ c+ ~ lp:l :1 c+ c+ c+ c+ voiteluaineet c+ 0 p:l ~ I 
(1) 11 
11 ~ 
~ 
Helsingin luotsias. 3 l 1 - - 1.319,02 
Porkkalan " 4 - 2 1 2 4.241,89 
:Bang on n 3 1 3 - - 7.652,38 
Harmajan rad.maj. ja 
luotsivartiopaikka - 1 - - - 2.275,11 
1=1ll~ Rannikko x) -,-
10 3 6 1 2 15.488,40 
x) Kaape1i 200 m (Rannikon ka1usto) 449,49 
Sahkon kulutus 499 kwt 50,18 
499,67 
I 
Toimin-
ta. 
~ 
- 1 
923,86 
891,86 
1.773,65 
3.258,-
499,67 
7.347,04 
• 
• 
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Aika 
16/1 
8/5 
3/7 
6/7 
7/7 
8/7 
14/7 
4- 8/8 
1/9 
9-10/9 
Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset. 
Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
Merenk.neuvos Lehmuskallio Harmajan luotsiasema. 
Merenk.neuvos Lehmuskallio II II 
Yli-ins. Burmeister Marine digital systeemi -
kokeilu. 
Paajoht. Jaasalo, merenk.neu-
vos Seppanen y.m. Vayla Harmaja - Emasalo. 
Apul.ins. Koivu Porkkalan luotsitupa. 
Lehmuskallio ja Seppanen Vayla Harmaja - Emasalo. 
Paamin. Aura, ylijoht. Nik-
lander y.m. Harmajan luotsiasema. 
Paajoht. Niskala ja Jaasalo Rannikkovayla H:gista itaa~. 
Jaasalo, Lehmuskallio, Seppa- Vaylanruoppauskohteet et. 
nen ja ins. Heikkila (TVH) rannikolla. 
Salminen ja Soikkeli Konevarastojen inventoin-
ti Hangossa. 
27/10 Lehmuslallio, Seppanen ja 
TVH:n insinooreja Vaylanruoppauskohteet • 
Taulu 28 
Keskeneraiset asiat vuoden 1970 lopussa. 
Asian laatu tai vaihe Keskeneraisyyden syy 
,. M/s Astrea~n tormays laituriin Tutkittavana 
M/s Aud presthus'in tormays laituriin 
" 
• M/s Wandrahm - Svano, yhteentormays " 
M/s Angra - Andrey Borowy, yhteentormays 
" 
M/t Finnlark~in pohjaankosketus II 
M/s Rekolan karilleajo II 
M/s Themis "in tormays laituriin 
" 
M/s Nord Atlantic "in pohjaankosketus II 
M/s Andreas u*n tormays Peramereen II 
M/s Hektos'in tormays m/s Baltic Goncord'iin II 
M/s Finnhansan tormays m/t Teboniaan II 
M/s Protector•in pohjaankosketus II 
S/s Coccolita'n II II 
M/s 
,. 
Wangeraag in II II 
M/s Jan'in II II 
M/s JaseJtiz'in 
" " • 
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Kirjeenvaihto v. 1970. 
Kirjelman Saapuneet kirjeet Lahetetyt kirjeet 
lahettaja ' 
tai vastaan- Suo men- Ruotsin- Yhteen- Suomen- Ruotsin Yhteen· 
ottaja kieli- kielisia sa kielisia kielisH sa 
• sia 
Merenkulkuhalli-
• tus ja muut vi- 191 10 201 391 2 393 
rastot 
Luotsi- ja majal-
ka-asemat 10 12 22 58 17 75 
Yksityiset 32 5 37 37 31 68 
Yhteensa 233 27 260 486 50 536 
Taulu 30. 
Loppulausunto. 
Vuosi 1970 oli kova jaavuosi. Meri vapautui jaista vasta toukokuun 
puolella ja talvimerenkulku koetteli monella tavalla luotsipiirinkin 
toimintoja. Mm. merivaurioita sattui poikkeuksellisen paljon ja valta-
osa niista juuri talvimerenkulussa jaauomassa liikuttaessa. Onnellisesti 
kuitenkin vaurioil taan kaikki olivat lievia tormayksia. 
Vaylatyot jaivat vahaisiksi Helsingin piirin osalta, vain muutamia 
uusia linjatauluja pystytettiin ja pari tutkaheijastin-varoitusmajak~ 
kaa rakennettiin eraisiin rannikkevaylan lukuiaista vaarallisista 
• paikoista. Sahkovirran kaytto vayla.valaistuksessa on lisaantymassa .... 
Tammieaaren siltojen rakennustyo, johon osallistui TVH;n lisaksi v.R 
sekii laivaJraylan osalta myos MKH, on edistynyt aikataulun mukaisesti ..... 
Hangon Koppnasiin valmistui Kone 0/Y:n yksityinen, uudenaikainen 
satama vaylineen valaisuineen. 
Harmajan luotsi-ja majakka"aseman uudiarakennue on valmistunut pie-
nehkoja takuutoita lukuunottamatta. ~ Porkkalan luotsituvan lisa-
rakennua valmistui syksyyn mennessa vesi"ja lampojohtoineen. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa 25 paivana helmikuuta 1971. 
• 
Luotsipiiripaallikko 
-
v. Kilpelainen. 
